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In recent years, the damage by natural disasters is increasing in Japan. A natural disaster takes a human life 
and serious blow to economic activities. In order to protect a human life from a natural disaster, the usual 
preparation is very important. Therefore, local government installs shelters. However, prediction of evacuation 
route and arrangement of shelters are not considered. This study aims to clarify evacuation behavior in Ube city 
using evacuation simulation. The simulation was performed by network model. Based on the results of 
evacuation simulation, optimal arrangements of shelters are also carried out. 
 










































































































と想定し、危険度 dE を次式で定義する。 
 
    





































      
 (2) 
Dfa:地域別浸水面積 )( 2m  
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Dhtp:地域の人口密度(人/km2) 
    Da:対象地域の平均人口密度(人/km2) 





































































プの避難時間は 27 分 21 秒であり、90%の避難グ
ループが避難を完了するために必要な時間は 17
分 57 秒となった。また、この時の時間別の避難 
率を、図-5で示す。図-5で示されるように、避














数とした場合には、20 分 37 秒で全避難グループ
の避難が完了し、避難グループの 90%が避難を完
図-4 解析地域に存在する指定避難所 








































































































グループが避難に要した時間は 28 分 37 秒、90%










































避難時間による評価 20分37秒 15分00秒 4
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